








lACA: Una peseta trimestre. Qeslo de espdfta 5 pe..efas a"o. extraniero 7~50 peseta" afto.
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1). MANUEL MAY ER SA"TOL1\RI1\
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA
PRESIDENTE DE LA S. A. MOLINO HARINE~O y LUZ ELECTRICA DE JACA
P~ESIDENTE DE LAS CONfERENCIAS DE SAN VICENTE DE PAUL. TESO~E~ODE LA ADO~ACIONNOCTU~NA
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL DíA 30 1)[ ABRIL DE 1929




SUll afligidos viuda doña Carmen Gállego; hermanas doña Serafina y doña Sacramento; hermanos po-
sobl'inos y demá" pill'ientes'y la S. A. Molino Harinero y luz Eléctrica de Ja()a
,
T I E N E N el sen'illlleJ1lO de cOlllunicar a lodos sus amigos y relacionlldos lan sensible pérdida, y les
suplican oraciones por el eterno descanso de su alma. por cuya caridlld cri.slitma les quedarán profunda-
mente reconocidos.
..., .... CA a CE M.a..VO CE 1929
Los F.J:crno~. e limos, Arzobis.po de Burgos y Obispos de Salamanca y Jaco, han concedido indulf!;encias en la forma Ilcostmmbrllda.
Todos sl1bemos qUf' el agUA p" el prin
cipal a,Erente de transllusión de ellfeflllN]<l
des y por con$i~uie",e es elemenlAI el
preocuparse de que reuna las debidas ga-
ranlias no solo en cuallto H su pureztl o
pOlabilidau sIno como vehículo onwdioque
sirva para difllndir lAS ellfNlIledades en
general y muy parliculHr11lente las que
conorelllOs con el nombre dí' rontaglosas
o mfecciones y COIllO nadie en absoluto
deja de utilizar el agua a diario pues aun
los muy ¡;ontados que no la beben (que en
absoluto dudamos los haya 1la utilizan pa-
ra lavarse elc.. de aqul la importancia má-
xima que esla cuestion ofrece.
ruant0 1\'l'II,,' r. ..!lllll'l'ld(,(il1 hutlltllltl
Ldsla t' Ij!Ud será más \)ura porque los
j UI.,(i\ t'''' (, l·,.1 "'i+S d~ conI8111111UClÓll !'eran
1 l1Ienort"s )" ue aqw la IUN gcnerdl de (011-
fanta. tantlslma importancia tiene para
r:utstra Ciudad el acontecimiento que
de, (ro de hreves dlas hemos de ver refe-
te':le a la imwguración de la instalaciÓn
~urador<t de las aguas que la abastecen
p, ra sus usos domesticos, que a pesar de·
rentorias ocupaciones no podemos re~
Sh!iro9s a echar nuestro cuarlo a espadAS i
,bre tema tan sugestivo y el más impar- I
lante Que se ha realizado en la vida local
dtJranle el transcurso de los nueve añOs
Que residimos en ésta.
Como nuestra intervencian en este mo-
lila no es otra que llevar al conocim;en~
to y convencimiento de la mayorla la im-
portancia y trascendencia de este asunto.
dejamos para mas adelante el tratar la
Cuestión ~e modo más extenso y completo.
Baste señalar e[ hecho de que dt:ll1ro
de breves dlas la Ciudad de Jaca illSUgU-
(<Irá oficialmente su magnff!ca instalación
de depuracian de aguas. la primera que
Se instala en la Provincia y aún en Ara-
gón que sepamos a excepción de la de la
Acadcmi,l General Militar en Zaragoza
!Instaladn por ht misma fasa) y que ello
nOS sitúo en este respecto en Iln plano de
Ilnmf'risima cate~orra pudiendo afirmar
qUe en cuestión de aguas estamos a la al-
tUr1'l QUf' 1ft vida M·tual pxige.
:-.Jalur~hllenle que se hall tenido Que
~aslar unos miles de peselas; pero nunca
(011 más raZÓn se podra deCir que han es-
Muchos st.n los procedimiento:!! ideados
para la depuración de L,s ag-uas ) entre
ellos Cllaremos los siguiellles: ebullición,
filtración.olOnización raros ultravioleta.
hFpocloritos y cloro liqUido que CItaremos
ligeramente para tratar algo má!" extensa·
mameme del del cloro.
Los de la f'bulliclón \' filtración l:Oll blle
nos sobre t·1do el primero. Pf'ro soto l:l'n
aolicables a peqU~ñAS ('antldades de liqui-
do o lhchll de otro modo son procedimien-
tos casero:!! allarte de que el agua hay
que I'irearla y qlte por 1<1 flllf<lción sola·
mellle. llO:,1" elimlllan absolutamente 10'
rJos los microbIOS. •
El de la ozanizariÓtl y rayos ullranole-
tfl aparte de :!!u gran coste requieren por
parte del pnmero araratoS complicados)
con respecto al segundo que el agua esté
perfl'rtamente filtrada.
El del hlplacorIlo. (lile al fin y al rabo
es el del cloro requiere anáh.o,IS de·1 miSll10
ron frecuencia pan! ceterlllinar su ¡ndice
O grado de cloro y apamtos para producir-
le presenlando el illlOllvcniellte de su
gnlll volumen.
El procedimiemo del cloro es el que
reune las mayores ventaja$ y su coste es
el melior una vez insllllados los aplilralos;
el doro que es tln ga: se liquida por proce'
dimientos adecuados y se envasa en bido·
nes Il obuses de acero provistos de tina
lIaw de ~scape; tll abrir esta llan~ parA
que el cloro ~algfl A ponerse en contertl'
(.('11 ' : ¡)~u¡., ~t' « J "lo: otra \ t'Z 1 l. !:.>l
seOSOí su gmdo dt- {rf"Zil OUf'de ser pt'r
fí>cln \ su IUHISpVrll t .. l<lo: t·:1 (os refen
dos obuses.
esterilizaciÓn o depuradores que destru-
yendo por completo e lIlutilizando esos mi-
crobios o pequeñfsimos seres propagado-
res de las enfermedades, nos dejan el
agua en perfectas condiciones para que la
podamos beber sin ningún cuidado.
-~-
siderar el agua de las montañas. de nacI-
miento de fuentes y rios como mucho me·
jor Qtlf" las que alra",ieS<ln grandes Cenlr(¡S
de población. siendo una cos~ evidente
romo regla general. pero una cosa e.... la
pureza del agua .'1 otra es SIL contamina
ción y acerca de ello \·arnos ;¡ discurm li-
geramente .
Que- el l'lgua t.lel (anal es y ha sido
sIempre buena, es cosa cierta pero lalll-
biell lo es y lenemos pruebas fehacienles
de ello. Que a pesar de su purE"za y su
excelente grado de potabilidad puede es-
tar y hCJ estado conlaminAda y a ~vitar
e!iito o mejor dicho a destrUIr y anular los
pOSIbles efectos de esa cOnlaminación e!>
a lo que lienJe la instalación Que conlen-
lamas.
El aeua para considerarse potable o ¡
propia para la bebida de!.>e reulllr deler- I
minadas conciciones Siendo entre ellas la 1
principal la de que no rontenga materia
orgál\1ca produclos derivados de la nHS·
ma como el amoniaco albuminoideo)" me-
I nos aun que esa nlCJlerlf:l orgánica sea VI-
VCJ. es decir que eXlslan microbios; y esas
rondiclones se dan E:n clrcunsblllcias tlor-
Illales en el agua tle Jaca teniendo por
ll111to razón los que afirman que (:s ~xce'
h~llte.
Pero esas aguas lan excelentes pueden
al cambiClf las l'in::UlIst<tllcias ordinarias
(influyendo IntWiples causas como una
IHrgH seQui¡¡ o verano de telllperatllnt alla
y persIstente) ConvNlirseen aguas impro
plas para la bebida y liSOS domésticos. no
por sus condiciones flsira~ y quimicas sino
por sus condiciones bacleriológicas; o más
claro por transportar microbios proceden·
tes de individuos {,ut' poseían tai o cual
enfermedad y que por dt:hciendas en el
ildliSporlo.' G ('aphlt'lI"lI dI,,: las ¡¡gua" IMIl
1 p()ljldo llegar H la!' 11llSma" ,hfundlcndo
la cnfcrllledacl en fúfl11a de t:prJ~· la.
Para t:VlIar ésto están los apardtos de
tado mejor invertidas por ser un asunto
que a todos absolutamente nos afecta y'
serán muchas las vidas que se ahorrarán
COI! ese gasto aparte la disminución qUE'
habrá en las enfermedades en general.
PodemQS. por ultimo. señalar el caso dE"
que los representantes del Municipio que
intervinieron en la adquisición de estos
aparatos.no vacilaron en elegir lo mejor y
más perfeclo sin reparar. ni por un ;nst¡lll-
te. en el coste de los mismos. Sepa la CIU'
dad de Jaca que si su instalación de depu-
ración de aguas no es mejor es porque en
el eSI~do actual de conucilllientos no la
hay
Fmalmente hemos de citar a la entidad
Obras y Suministros Municipales y ~ani­
tarios S. A. que es la Ca!a conslruclOra e
instaladora. por su gran diligencia, f<lcili
dades que ha dado para que r1Ut'lilra esta·
ción depuradora fuera ulla reah.IArI lo an-
les posible.
Jaca puede ofrecer a SllS vecinos}' visi·
tantes una perfecta garantia de que "liS
aguas estan perfet..:lalllentc eslerilizddils.
as a~ua, de bebida




















¡:el1r"(> heut\nmh<,¡:: ('(lIllO la d~ 1914 A
1910.
I Ambos prinCIpiOS pueden ser y debenser de hecho el uno conlplemento del
j otro,
En un régimen de amplia df'mocracia
t:S muy dificil. sino impOSIble. el predo
minio de pactos secretos y de illlrigas
ton hnes imperialistas.
~i hllh'ese existido esa democracia en
1914 ~o se hubiera pro(~ucido la gran
guerra y los social·demócralas alemanes
no se h¡:tbrian sumado a quienes en Ber-
lin pro\'ocaron fríamente. l·alculadamente.
la catástrofe, cuyas consecuencias segui~
mas todavía tocando.
y, sin embargo, el mnndo no se en-
1
1l1ienda y las Cancillerías con!inuan nego-
ciando secretamente y, acaso con ello,
prepélralldo una nueva guerra. ya anun~
ciad<l por Mussolini p<lrfl la decada -pró~i­
ma. no hace muchos meses. )' ahora ratio
ficada llesde los mecl10s gubernamentales
de Yug-oeslavia, que no quieren, por lo
visto. renunciar a la idea de que de nuevo
parta de la antigua Servia el rayo provo-
cador. como partia en 191-1 a consc<:uen-
cia del crimen de Sarajevo_
La alllellaza aparece en un lelegra-• lila de Agrall1. que hoy puulican tos pe-
riódicos, en el cual se dice que en Belgra
do ha producido gran sensación la noticia
de que Chamberlain ha dejado las manos
libres a Mussolini para su polftlca en los
Balkanes y que la prensa oficio!la Servia
ha leribido orden de atacar discretauil'lIte
la política inglesa y lanzar la idea de que
si el Gobieno Yugoeslavo se viera aban-
donado por todas las grandes potencias
no pasaría rHucho tiemP9 para mostrar su
fuerza al ll1undo entero.
y aliade el telegrama en cuestiÓn: UII8
discreta insinuac ión a la posibilidad de
otra guerra m~ndial es lo que debe des-
prenderse de los articulas de la prensa
afect€! a 18 dictadura.
En el ve'rano último, la _energla del
Consejo de la Sociedad de Naciones, pre-
sidido por Bnand, Ilosevitó el espectil:cu-
lo de un conflicto hélico en el Oriente
próximo. Recientemente, una intervención
parecida hizo imposible la guerra entre
Bolivia y Panama.
Pero esos buenos oficios no bastan, co-
mo no basta el Pacto Kellogg, para aca-
bar de una vez con las calamidades béll~
caso
Es preciso una fuerte presión interna-
cional. una propaganda activa, como la
qu~ propone la Internacional de Amster
dam, en su manifiesto, a fin de que la nue-
va generación, que no ha sufrido los ho-
rrores de la l!uerrA y que entra. ahora en
las filas dE'l proletariado inlernacional •
sea educada en el senlldo de lllspirarle un
profundo horror hacia tanta sangre derra-
mada, ahstándola en el frente de lucha
contra la guerra.
y aun así, añadiremos nosotros, no se-
rla impOSIble que, de surgir otro cosus
belli no volviera el socialismo a nutrir,
como sucec1ió, las filas de los respectivos
beligerantes, con odios atávicos que no
se explican en quienes tienen por credo el
lllternacionalismo, o sea el amor H la Hu-
manidad.
En las reunienes de 18s Conferencias
de peritos y de la preparatoria del de&ar-
me o dc la limitación de armamentos no
vernos, desgraciadamente, el desco de ir
hacia el fin de las guerras. Unos y otros,
todos, regaiean sin poder llegar a una in·
teligencia porque ninguno quiere dejar
de aspirar él una mayor influencia interna-
cIOnal. tratando los poderosos de manteo
ner su aclual hegemonía en el concierto
de los pueblos.
Por iniciativa del Zar de Rusia se creó
el Tribunal permanente de justicia inter·
nacional en El Haya, para servir de árbi-
tro y dirimir jurídicamente los conflictos
entre las Naciones; evitando las guerras,
y sucedió que. llegado el caso, no sirviÓ
para nAda, y los campos de Europa que·
daron empapados en sangre)' las ciuda-
des destruidas y el fondo del mar lleno de
barcos hundidos '9 de cadáv~re~ ('omo
cnnsecuenCI<l de los torpejerul1ientos de
los sublJ1armos.








Es el tal pollito
ser extnlordillll.rio
tiene para él solo
uu vocabulario
y en cualquiera frase
venga bien o R181
:iiernpre encuentra algo
que:;e¿¡ ¡¡bt>.'itíal!.'
Si '::1 e... td cansado













en vez dl! carubll
es ¡Iel c(lrabollll
De otm CVSll habla
y por astil vez
seguro que Ol:l suelta
lo de eslupl'nde~.
Dice do!\ mil veces
10 de estor en plan.
Al que ju~a y ~ana
lo lIallla C(Jlnuin
Si marcha dcpri!>l!
va a todo meter
y al ir a la mesa
le echall de comer.
De a1atquiera cosa
dice con lIIisterio
e~o, es oIgo grande
eso, es algo serio.
Chica que le gusta
e", chica jamón,
si se pega un golpe
se ha dado un marran.
Si va con Chuchi18
Loló. Tula o .\\argars
J;!;8lante se siente
(tos mando a hacer gargaras)
Dice e:; ulllluagabo
lo ntila clJñón
y al que hablando cansa
que le da el tostón.
~I en una tertulia
o}e discusión
no hablan'i de escándalo
sino .le (oltr}/I.





rrt:z. COIl la obligacióll de
lnend,gos lranseunte!>.
DebIendo celebrarse el dla 3 d~~l próxi-
mo mayo. la mauguración de un aparato
depurador del agua polable por medIO de
c10ramina (cloro y amoniaco). se acuerda
tIlvilar a las autoridades para que asistan
a dicho aclo.
Desde Madrid
En el manifieslo de la Internacional de
Altlslerdall1, COI1 1110l1vo de la celebración
de la fiesta del Primero de Mayo, hay la
afirmaciol1 de dos principif)s, el de la demo-
cracia )' el del pacifismo, como dogmas
del proletariAdo organiZAdo. .
El primero hace fAlla recordarlo a toda
hord para desechar sospechas respecto 8 la
id~oloe::fa socialista en su aspecto politico,
y el segundo condene también que esté
Ipresente en todalS las Illelll~S y que hagalallr los rorazones para maT11ener cl horror











Sesibn del dia 29 de abril.
Pi il11er Aulorit1ad loral. los concejales.
""lorcs No\-ales, Ara Lal'lIsta. Titll1huer-
,. Prado, Vlllacampa. GMela. Patacios )'
.\\arlin D. Adolfo; este en ealidad de su~
plellte.
Leid;1 el acta anterior, rué aprobada sin
discusión.
Acto seguido, ~I Sr, Alcalde don Fral1~
-':ISCO Garela. dlÓ conOCImiento de Il)s tm-
b::sjos que la Comisll'm llllegradil por los
señores. Alc<l.lde. Prado: PalaCIOS y Taja
hucrce, habian realizado. con el fin de de-
tefllunar la prelad6n de las obras aCle-
cutar. siendo felicitados por el buen deseo
y acierto que los ha inspIrado.
A cOlllinuacibn. se acuerda. por conse-
jo del Sr. Secretario. anular las actas de
21 encoTO de 6 de junio de 19'.28, en las
que existian llltehgencias con la sociedad
de Barcelona. Técmca de construcción y
con\'enía dejar sin efecto. po:'" haber SIdo
modificado el plan a seguir.
En su consecuenCia. se aprueba la rea-
hzación de obras y distrlbucl6n de crl'di-
tos, en la forma siguienle:
Amortizacióll de la dellda
Municipal • . .. . ...
Constfllccibn de dcpósilos
para agua . . .... _
Construccibn alcantarilht·
do general ... _.•..
Pago de los terrenos para
la Resitlellcla de es-
IlIdiantes .
Terrenos y aportación,
para la construccIón de
Grupo escolar .
Construcción de cuatlras
pé/rA ferias. . .
Adquisil1ón de contadorcs
TOTAL .....
La l ~OllIiS¡ÓIl propone y el Ayuntamien-
to acuerúa recurrir &1 empréstito de un
millÓn quinientas mil pesetas. para aten-
der a los gtlslOS de las obras expuestas.
Las 100.8-13'11 peseli:ls sobrantes. se
Le::.tln&1I a pago de emisión. ejecución
de escruuras tI raje de pApcl para accIo-
nes etc, ele.
Si de las subastAS. hubiera una rebaja
prudennal. ~u impolU', seria destinado
a otras mejoras. no t..U1 tllgentes, pero f
que las leclamdn el buellnol11bre de jaca.
No pernl1l1endo el Estatuto mumcipal,
dest1l1ar cantIdades proceden les de em- I
presmos lllulIlClpales a ot{as obras que
.¡J~ de carácter puramente municipal. se '1
ue~da lIc\ar al presupuesto ordinario,
<,; Iluporte de la ~ubvenclón. lon que Jaca
L .. lllrlbuirá a la constrUCtión de COlllan~ •
di:lnl:la-Cuarlel de Carabineros.
Se aprueba el acta de la sesi6n anterior.
AClo cOlltinuo, se Ja ( uenta de la relación
de gastos, correspondienle ... al pasado
marzo, siendo aprobados S1l1 reparos.
Acordóse lo conCer11lt:llte a la fIesta ¡i-
pica del primer viernes de mayo.
De lltl oficio de la Dirt'cción General
de Estadística y Catastral, 110llficando, las
C(¡ndinones para la ltlstalaclón de una
placa señHladora de la alltlLld dp esta ciu~
dad; quella pendiente Je rt solución.
•
Preside el Alcalde don Francisco Gar-
cia y asblen los Tenientes de Alcalde don
Jnsé :\ovalcs y don Le(,l1 ,\ra.
LA UNION
loluedi1J1ll V"CBllte lu h,¡blli'lCIOrr ¡Jt:: IH
{'as... -Rdlll!'l' flor Ira!'!·1l10 del qUE.' la usu-
fnl(tuflbil ~e adjudila <1 ~Oll Elli:l~ Espié-
Se aprueban los padrones llIunicipales,
para la tTlbutarión por COlltepto de aguas.
Qnedan enterados de carla orden del
JuzgAdo Le Instrucción. acordando no
mustrarse partc cn el Asunto relativo al




De solemne, excepcioñal }' verdadera-
l1lente ll1elllorAhle, para lA historia de
nuestra ciudad, puede calific<lrse, la se~
siÓIl exlraorc!inarin celebrada t.'l sábado
últllno, por el Pleno de la Corporflci6n
Municipal.
Los-ediles de nuestro Ayuntamiento,
dllnlnle vaflOS meses. hAll puesto a buen
recaudo lacios sus el1IUsiltSI110~, y facultA-
des, para dar Cllna a UI1 IIllcreSHlHe pro·
blema y Imn lallorado sin descanso, en
busca det IWt)'or Mierlo e11 su dlflnl em-
pre~;(I. Trtllase del asunto úel Cll,pr' In
11I1II11ripHI.
LH IHhpr. ha (,lllnulo en su ultil11a fase,
f'(' "ll'l'flt,dn of (Ial; l'" \;\ U1l hl;"rho lan-
,7 f. 111 alltl!ltlt s le
.1 l' l·, 'l- b't)" ':t.' ilt.tcl~ r ll1u)' prol1to,
('" ,11 11 I lildl:" h" liras H'rán sureJidas
por 1,1 rhlhZl:l1 ,rm d... ohlflS_
-------_.
El cloro. Al Actllar s;nhe (') agua. «('dI"
oxigeno y éste es elljlll' ox;¡1a o más clfl
ro qU('lI111 a la 1l1alerm organica dejÁndola
sin medios para poder actuar tH tranSlIU-
liT enferrll('11Ad('s.
Si al mismo tiempo que c1oT0 se agrl?ga
al agua amonilu'o (que se conserva. InIllS-
porla ) ulillza de igUAl modo) se forman
unos cuerpos IlHllIados 1I10nO y didonun;'
nas que aumentan en grado eXlfemo el
poder destructor de los lillcroblOs quilan-
do de paso lodo \ esl¡~lo de sabor al agua
producido por ~1 cloro que sin este deta-
lle pudiera contener. lo que de todos mo'
dos es InU) dificil pue~:o que aunque se
le hubiera puesto a\ agua un exceso de
cloro (t 1 cloro COIllO el amomaco se le
agrega al agua en cantIdades fijas y exac-
tas conoridas de anl~mano) este se mar·
charía inmediatamente casi en su 10tall-
dad al salir t'l agua de la luberla y poner-
se en contacto con la atl"ósfera por ser su
tensión igual a cero al aire libre o más
claro por no tener presión sobre el agua
en estas condiciones.
De todos modos aunque el agua tuvle
ra un ligero sabor (que no lo tendrá por
utlllz.ar el amoniaco conjuntamente) es
ello IllUY preferible porque Ililda pa~ría a
que no sepa y expollernos a un conl<l~io.
El aparato instalado es de regulariza
ción ¿lUlQrnÓIICa mezclando a Intervalos
fijos y deterlllm¡¡l!os y en proporción al
{,duddl de ill::UiI que lIe\'a ~I Canal una
liHlllda.l de duro y otra de amoniaco, que
destfuYt-1I y III<lt»n de 1I10do cierto cuan-
los rlltCTllblOS !>udiera el (Igua contener.
Este !)rOCedltllienlo que es la última pa·
l<lbr<l es el utillzildo en Londres y Nueva
Yurk y l."n general en todas cuantas po-
bJ¡:Iclolles marchan H la cabez<l del progre-
so habicndo conseguido por su medio re-
dUCIr la 1ll00lllntJ<lcl de la tifoidea y tifus
de un 90 A 100 por.100 dcsde que se pu·
so en pracllca.
y no solamentc se ha reducido de IIlO-
do invcrosimil la mortandad en estas llos
tefrlbles enfermedadcs sino que al1l1lSI1l0
tiempo autOrizadas eSl¡.¡disllcas acusan
gran reducción l:1e las ellferl1lt'Oadl:'s en
gCl:eral, mejorando por mnlo el t:sf¿ido
sanitaflo, h<lsla el punto que tll1 le·ebre
¡'lgenlero americano, 1I<IZel1l. h.' formula·
un teorema o le) ~elleréll que lleva su
1l0lubre ad1l111ido en general por los bacte-
riólogos y epiJél1liólogos y qu<' dIce: • Por
c.Íl.la 1lluerte de hebre tUlca que la depu-
raculn hidflca suprime, se e\itan lambj(~n
dus o tres defunciones denvaJas de airas
enfcnnedadesJ.
Que la 11l0ltandad de Jaca dismill1l'"
senslblemcnle y sobrt, to lo lllle la flebr."
IIfoidea na aparezca jamás por lluestra
queric.J» Ciudad es lo q<.it: dt'se<l.llIoS de
to,lo corazón, ft'hcll<mJo ti 1.ls At.torida-
deS por haber do ado a Jara de una in~la­
l"dÓll que es la últl'l18 palab:a.
AXDR~~ CE'''JO~ LLOPts
Jaca, 30 de Abnl de arlO_
SF";'IO\¡, Pfl PI \ 'i7 IlF I\fWIL
PIt \ Itl r(JIn o... t(tri,t. c ').!;r~l.!ilrOn~l· ~lt
la ~asa COlls'~'!)r"u, 1'".:siol.Jo por la
D. Ramón Lacadena Laguna
MARQUeS DE LA CADENA
•




Segundo Aniversario del Excelentisimo e Ilustrisimo Señor
-~-






=~- E. P. D. -=-
LAs ¡II1SAS GREGORIANAS que des·
de hoy, dio 2 de Mayo, se celebren. en. el
altar de la Parroqu./a, a las Jo y cuarto,
serdn. aplicadas por el alma de
BAR MODERNO
\
Afueféls de San Fral1cisco. - Todos tos
dies de 2 a 3 tarde y de 7 a 9 noche, gran·
des conciertos de Piano y Violin.
•..
Cuantos ancianos de ambos sexos, ma
Se aproxima el día en que ha de cele
brarse la fiesta del Homenaje a la Vejez,
y la recaudación es muy lenta. Como es
ta obra no es indiferente a los sentimien-
tos de los jaqueses. COIllO ya tienen de·
lllostrado en otras ocasiones, se suplica a
lodos k>s entusiastas que Intenten contri
buir. lo hagan hasta el dla cinco Jel ac-
tual, para disponer del tiempo preciso
para la organización de la fiesta.
Este año, conlribuye el Estado a la
constitucion de las pensiones para ancia-
nos octogenarios; si algún alma filantró-
pica, Quisiera crear alguna pensión, por
su cuenta, para anciano determinado,
puede lograrlo aporlando sólamenle 400
peselas.
••••••••••••
Servicio esmerado. -Cl,lfé Exprés. -Licores de
las mejortls marcas.~Aperit¡v09. F¡ambres.~
M.eriendas, elc.
La familia suplica a sus amigos y rela-
cionados la asistencia a Alguna de dichas
misas, favor que agradeceran.




DON nANOEL GftVIN DEL CMro
Hendo poco despues los nuevos señores
de Monllel para su viaje de novios que
realizaran por las principales capitales de
Francia.
Les deseamos eternas venturas y nues-
tra felicitacion muy sincera y sentida la
hacemos extensiva 1I sus familias.
---------
Mercedes Rodrfguez Rey, gentil y be-
lla damita, hija del'prestigioso e i1uslrado
Teniente Coronel, primer Jefe de esta
ComandanCia de Carabmeros, ha conlrai-
do hoy matrimonio con dOIl Erue!l;to Mon-
tiel del eelfo. distinguido Ingeniero agró-
nOlllo afecto a la ESlación Enológica de
Villafranca del Panadés.
Se ha celebrado la ceremonia religiosa
en [a Capilla de la Ciudadela adornada I
con discreta ele.'{ancia, oficiando el Cape-
llán Castrense D. Leoncio Marlinez.
De padrinos han actuado: la madre de
la novia doña Concepción Rey y el ;ladre
del novio don Gregario Montiel, Coronel
de Caballerla y Piscal del Consejo Supre-
1110 del Ejército y Marina.
Autorizó el acta el -Juez municipal don
Francisco Dumas sienJo firmada como tes-
tigos por don Fernando de Urruela. Go-
bernador Militar, D. Francisco Villena,
Coronel del Regimiento Galicia. O. Er-
nesto del Cerro. Sobrestante de Obras
Públicas y O Manuel de Ochos Loren·
zo, Comandante de Carabinero::)..
Los novios han ·sUo objeto de efusivas
y muy sentidas felicitaciones y como son
muchas y sinceras las amiSlades con que
sus respectivas familias cuentan, han recio
bidaregalús muy valiosos y de gusto, en
número considerable.
La novia realzaba su belleza con galas
de gusto primoroso yal.solemne acto de
sus bodas daba un elegante realce el
concurso de invitados en el que se desta·
c<luan Jisllll,;:uiuas Jamas y seflOri'as lIluy
bellas y lutosamente ala viadas. ,1
En el Holel La Paz se ha servido a
los lIlvitados espléndido banquete sa-
Boda dlslln~uld.
El domingo próximo se celebrará con
asistencia de nuestro Prelado le inaugu-
raciÓn y bendIción de la Iglesia de Cris-
to Rey de Sabiñánigo. primera en Espa-
ña erigida bajo esta advocación.
que nuestra diócesis tan vecina de la
de Tarbes en que se encuentra encla-
vado el Santuario de Lourdes, sea la
primera que cruce con sus peregrinos el
túnel de Samport para llegar a la Gruta de
Massabielte con las facilidades que qui-
zás no puedan aplicarse ya en mucho tiem-
po y entre ellas la de una gestión directa
o sea sin mediadores, de la Comisión que
se desvive porque de esta excursión reli-
giosa quede por lodos conceptos indele-
ble recuerdo.
También entregó a Dios su alma el
apreciable joven Manuel Pantoja Ispa,
SIendo muy sentida su muerte entre las
l1luchas amistadeo que supo conquistarse
en vida. ReCiban las familias de los fina-
dos nuestro sentido pésame.
En Canllrias. su actual residencia, falle
ció dias pasados la respetable sellara do-
t'ia Guadalupe Larrumbe. esposa del Ca-
pitar! O. losé Corcuera, que prestó hasta
hace poco sus servicios en esta plaza
afecto al Batallón de Montaña.
ciones piadoSAs y benéficas desde donde
practicó la caridaj calladarnl:'llte y sin alar·
des.
Por estas sus excelentes condiciones
era en Jaca muy querido; tenia amigos
sinceros y grandes simpatla:.. La conduc-
ción de su cada ver y los solemnes fune-
rales celebrados en sufragio de su alma,
fueron elocuente prueba del dolor que ha
causado su muerte pues Jaca en todas
sus actividades le rindió en aquellos fúne-
bres actos, el recuerdo de una oración
y de su asistencia.
Descanse en paz y que Dios conceda a
ti su VIuda doña Carmen Gállego. herma·
nas, sobrinos y demás parientes resigna-
ción en la desgracia que lloran.
Vlctima de un desgraciado y fortuito
accidente ·ocurrido ayer en el Cuartel de
los Estudks, ha fallecido el soldado del
Blllallón de Monl8ña La Palma Domingo
Casbas, natural del vecinO pueblo de
Santa Engracia. Lamentamos de todo co-
razón esta desgracia y deseamos resigna-
ción a los padres del fallecido.
"terologla
MAYO DE 1929
laS miSas que se celebren boy el) las iglesias de esta Ciudad, las del altar de Santa Ana del tem-
plo del Pilar de la, ago;¡a y en las iglesias de Berdún y Asso.Veral, serán
,
descanso de su alma.
Sus hermanas polUicas, sobrinos '1 demás familia, suplican la asistencia ~.
Todas
acetiUas
rishanamente. como vivió. falleció el
.ilrtes último don Manuel Mayner Sanlo-
l' na, del comercio de esta pieza.
En su larga y fecunda vida mercantil,
rtestigió su nombre y su firma conquis-
t 1¡lo solida reputación, y para su casa y Sabemos por la COllllsión Organizadora
~us negocios la confianza del público que de. la Peregrinación Diocesana a Lourdes
1(·. distinguió con cariño por sus bondades. que además de ser ya crecido el número
Sll seriedad y su trato afable y simpático. de insUlplos. muchos pueblos anullcian el
Su trabajo constante e inteligente ~e envio de nuevas adhesiones y todo ello
elt:vó a preeminemes puestos y en Illénlo hace augurar franco éxilo para la misma;
a ello desempeñó con acierto y capar)· pero como entre los requisitos que han de
dad cargos éoncejiles en distintas situs- llenarse previamente existe uno muy im-
rlones, habiendo sido hasta hace poro portante que es el tle los servicios de tre
Illás de un mes teniente alcalde del actual nes del Norte en España y del Midi en
ayuntamiento. Docto en finanzas el Ball FranCIa que con bdslame antiCIpación exi-
co Atagón le nombro su consejero en e!l~ girá conocer el nÚmero exacto de peregri-
Id Sucursal y la S. A. Molino Harinero y nos Hfectos a cada una de las clases pri-
Luz Eléctrica de Jaca. lo rnst1nguló con I mera y segunda. los Sres. de aquella
la Presidencia de su consejo de admims- ComiSión ruegan con todo encareclmienlo
traciÓn, cargo que desempeñaba aciual~ 11 la mayor diligenCIa peinl las mscripciones.
nlente. Así de Cataluña corno de Valencia hay
Don ,\1an1101, Mayner. fue un hombre propó:.,tos ,1\' uliliz<lr la linca del Canfr<lllt:
bUtno. Su religiosiddd. sus ferVIentes para las pere~rinariones proyectadas)' a
creentlas de catollco neto y de acción. realiUlr en lo que resla dpl presente eño y
lI\:\'áronle al seno de numerosas Instilu- por ello habrá de ser más satisfactorio el
•...,.""...,. ...,. ""''''' ...,. ''''''i'''' - '''''' _~.~•••'''•.- .•.-----"':"----..;;....;;;;;;;;;:;....;;;;;;;:;;;;;;.;;;::;;~ - - ---- __ _~ __ _ __ - 10- __
I:L Loi..,.
Sladrid, 28 de Abril de 1929.
.1!{S de las )Jaciones. dándose la parado-
de haber estado y estar ausente de ella
s Estados Unidos, es decir, el pais del
ndador.
y, no obstante, es preciso reconocer
\le, aün con todos sus defectos e imper-
, '(ciones la Sociedad de Ginebra ha pres-
'1110 ya positivos servicios a la causa de
Humanidad.
¿Llegará a tener fuerza de obligar bas
ISI¡le para impedir que los Balkanes dejen
Je ser el crisol donde se forje otra vez el
r~yo oque Mussolini, con sus sueños im-
Jerialistas, constituya una incognila ame
:lazadora para la paz universal?
A ello pued~ contribuir más Clue nadie
'd aclilud del proletariado, constituldo in-
,~rnaciollalrnente, y paresa se siguen con
unpalla todos los trabajos que en Ams·
,·rdam se realizan en tal se.ntido, como se
-,guiran cuantos se hagan por 105 ham-
es de buena voluntad con el lema de




























































Jaca JO de Abril de 1929.
cretario. lfarcelo Ortega.
Presidente, Urruela.
Hace ~olhoer; Que nece"ilando adquirir los ar-
Ilculos que R contmuacion se eJ:pretl8n, pan el
Parque de Intendencia de JlICB y DepóSito de
Huesca, invita a los que lo deseen a presentar
proposicione!l en el Gubierno Militar de Jaca has-
la los quince dl1l8 a partir de la fecha de publlca·
ción del presente anuncio.
Los plie/{os de condiciones se encut'ntnn a dis·
poI:licion dé los ofertanles con Ia~ cantidades dé
cada uno de 105 arUcu/os al\unciados, en la Se-
cretaria de esta Junta, situada en la Ciudadela 11
partir del dia seis del próximo mes.
••••• a .
-4-,
Junta de Plaza de Jaca
Jaca ~ de Abril dé 1929. El Jefe del Oelall,
'farceJo Ortega. \ .... B.· El Oirectur, Zappino.
Lena de hornos.
Lejla Nieve del pirineo
Necesilande adqUIrir el expreSlldo Eslableci
miento lO!' articulflS que .. COntinuación se expre-
ron para el Parque de Intendencia de Jaca y [)(o
pOsito-de Hue~a, invira 1I los Que deseen a pre
sentar prOpoSIClOne5en él Parpue de Inlendencia
citado, hasta los quince dlas a partir desde la fe
cha de la inserción dél presente alluncio.
Los pliegos de condicionel'< se encuentran a dis
posición de los ofertantés con la!' cantidades df'
cada uno de !os articulas anunciados en la Jdlltu
ra del Ot!lall de este Parque, situado en la Ciuda
dela a partir del dls seis del próximo mes.
AHTICULOS
PfiRQUE DE INHNDENClfi DE Jfi(fi
----_..._-------~,--
TlD. Vdlt. de R. Abad, Mayor, 32.- Jaca
La lC'jía • Nieve del Pirineo' además de
su calIdad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un lan-
lo por ciento considerable de botellas. una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esla leila puede beneficiarse
COfl este práctico regalo. ahorrará dinero




E LAS TRES FARMACIAS UE JACA
Hijas de S. Román
EsTA CASA OFRECE AL PúBLICO, DE DE
1.° De ABRIL LOS SIGUIENTES PRECIOS:
Galleta de Asturias para cocinll a 13 plas. lOO k.
Galleta inglesa para cocina a 10 plas. lOO k.
Ovoide" pRra cocina. , .. , a 10 pts". 100 k.
Granza para ff'BJrlls.... . 3 12 pLO~. 100 k,
CIHbón vtlgelal. , a 12 plas. 50 k.




-- nnTOR. 20 !El
.\\lltiv8 esta Per"grinución el que la Secdón
¡\dorud{Jfll NOClllrllll de Zaragoza se dispone a
cdebnH en la .I,,\ajestuosa Basllica, los dlas 21,
22 Y23 del próximo Mayo, las bOdas de oro de
,..u fundación, e invita a todos los Adoradores
~octurnos,-a lodo!! los A!iOCiaciones Eucariatlcas
de E..raftil y, en general, ti lodos lo~ Espoftolcs y,
de un modoJ eSpel:ial, a 105 aragoneses, a que
Concurran al grandioso Homenaje, que aquella
gloriosa-SéCción ~ propone dedicar én los cita-
dos dio" a nuestro dulclsimo Ji!SllS Sacramell-
uldo.
t-:s 13n grande y a la vez lan simpático él pro-
pi):>lIft quo: abriga la Sección A. N. dé Zarllgoza,
queel comenlarlo nI) seria lilas Que para del>vlr-
tuarlo) rebajarlo.
Por ello, esla Jnnta dioc~ana,Que se diri¡i!:e a
VOSOlrOS, 105 fieles del Obi..pado de Jaca. ) por
lanto Ilragoneses, entiende qné, Pílra conseguir
que estA diócesi'" ténga una muy nutrida repre-
sentaCión en el citado Homenaje, basla y sobra
deciros, repiti~ndolo. que se trata de honrar y
j;:,lonflcar a Jesu!'! Sacramenlado eu la ClI~a de
:'u $antl"lmB Madre y \\adre adoradora nuC!ltra,
l, por tanto, que la invitación, mas que de la Sec-
ción A. N de Zara¡.!ozll, procede de la mismo
Virgen Sflntisilllu del Pilar. Jaca, Abril de 1929
LAJUNTA ORGANIZADORA.
:\'0 rA. Para adquirir datos rderentes a la
lO1KripciÓIl cumo Peregrinos activos o espiritua-
les, y para las demés inlltrucciones, pueden diri·
li!:ir,;e y solicitarlas en Jaca, Carmen, 13 y Obis-
po, 13, 3.·
tuitamente en e'ltll Sección, se serviran remitir
10$ daro,; si~'lIienles: Nombres, domicilio, numero
de hflbitacione con o sin muebles, precio de al-
quiler p"'r lenJpOnIda o por ~, altllud, medios
de locomoción e itinerario desde estación ferroca-
rril próxima y demálil datos neceSllri05.
Esle servicio, que sera gratuito desde luego,
!tollllllenle se convertiró en OneroS<.l cuando, por
mediación de la Cómara, se formalice el alquiler
de al~una vivienda, en cuyo caso venddl obliga.
doJ el propietario a satl"facer a la ClI:mora la lnfi-
n.. canlidad de diez peseta~, como remuneración
delllnuncio y gastO$ de correo y administradón.
Peregriqlción Ploceslnl de lIca
a la SanUslma Virgen del Pillr
............
-
5 ev. tipo 172 m v 172 S
LA UNION
•







LA CO~FITERIA VIUilA ilE HIlETO, dISpone de 1In Hu••• Sal6n,
donde se servirán con esmero. - Precios moderados.
--l mt'go de n. Jllan IAlcasa, cmno m'-"mbm de
lu ¡unta dt' la ('fJmara O,I/cial lit' la Propiedad
ú'rh/JllO 1/0' ",.:.Iu prr>l"fI4'la. IIQ.s complacemos t'tl
r ..,/roducir el ~il!uil!lIf articulo pl/Micl/do en 1'1
ülamo Bol 'IÍlI Olici~1 tle dicho or;¡ani.smo:
COll::;idr;md.. que t11l1"h:IS d.. Ill::; luclllidal.les de
nll"'l('¡J pro,viucill rl'\im~ll illlll"jllrubll:s condicio·
lit.... parll el ver,meo. por sn'" CllractLr/slicas d~
"illubrida " .,11: lu 1, ChUlll .,n"idlable, vl'¡;!;etedon
"..In\tic l. abUI1JHnCl1l dt-' aguas , much;'\~ de ellas
\'L·rd.td,.n," ...u1.Jtorio". ignorado!' pnr alglltl' ~ de
nUe!'lros COI~rrafk.'·\.h~· por la /l ayorf<l de los es·
par'lolcs, la l:il.llIrira de lu Propicdlld rrbllllll im=;·
Illuru esta S",cdón con el mayor llgrado, en obse·
qlliu a los sPl'lorcs pr<lJlielurio:o dl'lll provIncia que
dispougatl dI' habit;;óolll''l pl:lra IIlquilc.r, con mue-
ble!> \' ll"'ist(llcUt" :,:in dl,I~. r td,nhit:l!l alQ>; fllrll!\-
l"nJ~ IjU," d.. " ,'11 o prt'Ci,..e,! de dichas "¡"i, IJdll~.
Lo... propietarios de Hu.."'ca)' de pueblo.. dI! ac-
ce~o por carn:h ra u ferrOC<lrril )' de c.litlia agora·
d"hle " hi¡.!ii:nico. que dl-pongiln de habilacione"







• Leji. Nie.e del Pirineo
-----.........................--...........:..........._---]
.~
J?rnncisco J)lIIúns, médico IIII
~ == M A V O R. " 2.' ===
II CONSULTA DIARIA DE 11 A 1 •
~
Me<tletna ! elrulla M lo~..ral
.\1artfn Jarne. 0'75 ¡>eileta~; Conchitlt \'inué,
0'30 id ; Lih(lri.lIA'le~IIl~. 0'211 id; Te.fl'~.a. Oro",
O'2;'j id.; \\arl t Per.·z, o~ id ; Franci>'C<i Garcia.
O'ln Id.; Pil,r (Jarcia, 0'10 id.; Pilar Camp". 0'10
id.; .\nlonia Sara."", 0'50 id.; Ampt¡ro RuTOn,
0'50 id.; \n~elt,~ &ir"n, 0'50 id; PilHf Gil, 0'10
id; t'.lvirB An"Ó, O'lO id,; Pilar \.lllre. 0·10 id.;
JnliH Petriz, 0'50 iJ.; Angeles Hijo~ 0'20 id.;
Trinidlld Jt1rlle. O' 10 id ; !\ievc"s Campo, 0'10 id,;
Fl'"Ii~a (iallegu. (12.') ni.; Pa!.1uila Artallos, 0,10
Eleua .·\101"".1, 0,35 id ; Ju-~fin,j Hito, 0,10 id.,
CtHl,"-"n Gómez, 0'50 id., Oolore... SaroSll, O'5l.'
id.; \\tmina Slln!<ll 0';0 id.; Pilar Cavero, 0'50
id.; Ft<lil'o8 \'izcarrd, 0'50 id ; Julia \'izcarra, O'SO
id.; Am,llia O;'\lIe~u, O 10 id.; Pilar Sanchez, 0,10
id ; l':l1lilla Calvo 0'20 id ; ju..fina Calvo, O'W id.;
Paq uÍla ,\ \\'lIre", O' I!O id ,; Paq uita Crll2-, 0'50 id.;
: GreROria Pérez. 0'10 ul.; Anll;eles Ubieto, 0'10
! id_; I~n!lcia t-!<clll'r, 0'10 íd.; .\laruia Luna, 0'10
id.; ~Q~ita LUlla, O 10 id.; J<ll"ita Alonsl). 0'2{)
1 id; (;annell hudHo, O'JO Id.; Amparo Torres,
I O 20 id .; Alida Graclll, 11 20 id.; AntOnia \'idalle,
0'2.-'1 id; PUlir Alvir,., 0''25 id, Julia .\\lIrrllCO,
5'('-1 id.
ehaS!"is desuudr 3.3(X) pest.'las -Camiolletd A V lorpedo, 2 plazas delanteras, plata-
fontla lrasl~ra, .-argll máxima 250 kilogrfllllos conduclor comprendido, 3.995 pesetas.
<
'1'urpcdo l~abriolet, Oran Lujo, .t plazas, .t.5OJ pl'setas, Cabriolet de Lujo, 2 pla-
zas, ..1. -tOCl ~selas. Suplemento por tercer aSIento en el spider, 70 pesetas.-Con-
!d"rrtóll '11'('''''''~ 4 rl'~Z:1"" t f)Q::i ')o~"I"<¡. F,lso f~:1~riolel. 3 plazas. 5.150 p.:!'iE'ta~
!!El l,tPhe'tNTMNTE EN JM(N




venlllt'aJlIe"', !'P' al r¡ ti i I a I
all\llebl;¡ ~r. el !!-eg-lttlC!n pi-




e O m Pr a cobre ~r ~lle­tales vIeJos.
de Mí:llías PlIeyo.
e 1
Pnr. r Ir '1 Z ')..f 7~ ~,
ne "11.1. ¡-(Il\ rn'fI r~'I1C H
InlOtllll;s el t:SI¡1 hllkrf·ltlH P
yores <k> 11(' 75 l'Iñoc;, y rO!'res de solem-
nidad Rsrnren H ¡,IS pensione" 11 dOIl"II-
vos. deben solil.:llarlo. inr-· liatallleme.
en la "ierrclaria uHI A\ Unl8 111ipfllO, qm' lo
es del Patronal0 otal ~
LH fleslfl de Homenaje a los él11ciflllOS,
spra loe.tI; por tanto. no deben solicitar
loc:: andallos resiJentes en otrAs localidu·
des más que en las su~as resperlF\as.
SUSCRIPCION
Don Ms\('o Cam¡w, 5'00 pe~ctn"'. dOIl Antonio
rueyo, 25'00 id.; don Jose Muria LaCllsll, 50'00





o .\lariano BUTiIl,'. áilO peselas¡ JO"'é Luis P<lf·
tuk.... H)() ¡J.; ,\\llriOl :'I:<1...al",~. O'SO id; Bla!' P,"
tril, O'SO j,.; Pedro EscllrlCn. 0'50 ¡¡j.; Ccm~['IlI'
tillO UÓUlt'I., 0'25 id.; Luis Gólllez, 0'2.') id.; Jh·é
,",flez, 0'25 id ; Jose Lll:illOSlI, 0'2.'> id ; Francisco
Bret.J'" 0'25 id., Félix Aso, 0'25 id'; EdUllrdo ell' j
jal. 0'2'l i¡J.; Agu..lin Jordan, 0'25 id.; AnlOllj"
PIl"',),.O'SO id.; J()~é PIlI.. 0'25 id., Frllnci,.,co 1
EI/lh. 0'25 id ; Lui:. Rodri~el., 1)'11) id.; .\'ict'nte
Campo. 0'2\1 id.; Santiago (jilll~llel,0'151.1.; 1.,>- I
r..nzo LaCfl~a, 0"15 id.; .\\an:lllo Tomas. 0·15IJ.;
UHniel Lacasl", O 15 Id.; Pablo Sünz, 0'10 id.; \'1
celll~ Ber~iie.~, 0'\0 id; Lui,., Per~z, V'IO id.; J,,'
,.,tí" ¡\-\l,,,uqlle, 0'10 id,; AnlOnio Palados 500 id.:
111l"t donante. 5 Id ; Jo:.é Novale>'. 5'00 id,; Je..us
:\ovules. O'SO id.; It:!uacio LLCa..ta, 0'50 iJ.; An·
I,mio)' Jo~ Gil. O'SO id.; P~\lito de la ... Hera~.
1'00 AllulIl'ifl Belarra. O"') id.; Juan J, Bt-tCs .
0'2.,'1 id ; Ricardo L6pt::/, 0'25 Id.; Jo~" \\ • ü ,ru...
0'2.,') iel.; ,",trco~~' Elliilillnll Llllallil, O 50 id; En·
rÜllle P"rtn, u'25 ¡d.; Jo,e Calvo, O' JO id.; Lau·
re.mu A..o, 020 id; PedroJlid..z, 0'20 id.; J,,~l:
Helé,., Franco, 0'20 Id.; José Tomás Bescó~, O' 10
Id.; Antunll) fanlo, 0'10 id.; Lui:- Juan, 0'10 id;
Ff"tlllci!icO Gálltcgo, 0'10 id.; Eugeniu Call1pn,
0'25 id.; Lub Pradu, 0'25 id.; Saturnino GnlCia,
O 10 id.; .o\urtlil) Ulca"ta, O 10 id.; \'ic('nle Calli·
J.iJ, 0'10 id.; Bartolme Pt:ralttl, O ID ¡,1; Ralad
Perlllul, O' 10 id.; Felipe Juan, O 10 id.; Je..us Bre·
lOS, 0'25 id ; .\-íariano ~llnZ, O 10 id; Alvaro ~1Il\
¡\~u"tin, O 10 id.; Tomas Pérez, 0'10 id; I<icnrdo
Pi:rez, 0'10 id.; ~~UlJ¡Jo As". 0'25 id; Ehse<l
BrdO,.. O',lO id; bleMn Lllccl~, 0'10 id.; J ..,-
quiu P'1~1 ,r, {¡'IO id.; Santo:,; Lobera, 0'10 id.,
h~JIX .\\UIIIJ¿. O 50 id.; Alllonio ,:allilved,
0'10 id.; Alvaro Abarc,l, 0'15 id; Je~u~ Laca~lll,
0·151d.; LIIIS Lucu"la,p' 10 Id.; Angel Culvo, 0'10
id.; Felipl: Bruseu, 3'00 Id.
- -
S · '~Iqul·la .1 piso 3,' de l.t u calle del Canl'f:'ll
nurllero 16. Iodo confurt amu~blado o Sin
alllll~blar. Darán rHzón en la pOllería de




1 • h.· ca llar" escritorio, con cono-
""'" t1t1liento de contabilidad,
se nercsiHI pant comercio de esta plaza.
Olrigirse a esta IInprenla P.
Se






Se alqUila 0150, (·asa·chillel ['oseo Al-
fonso XIII, con cuarto de baño, ctllefac·
ción cenlral. yagua caliente; 8 hubilacio
nes y magnifica lerraza. Informará senor
García, Carmen 5. Jaca. (P 1
•
M b e Se \'cndC'n rOllledor,
l' 1 U e s /I0rttlllOriu, Cllarto
ánll)c etc I)lri~il'se: Caflllen, I(), 3 o de·
rerha. tJe 3a 5.
A.a
!>oilt.'ra
